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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А111уальность работы 
Развитие сырьевой базы Восточной Сибири является одним из стратегических 
направлений перспективного развития нефтегазового комплекса России. 
Основной объем разведанных запасов УВ в пределах юга Сибирской платформы 
связан с вендскими терригенными отложениями. Большинство открытых месторождений в 
этих отложениях сосредоточено на востоке, в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы. В 
пределах Катангской седловины в отложениях ванаварской свиты венда открыты Собинское 
и Пайгииское уникальные нефтегазоконденсаrnые месторождения. 
На заладе Сибирской платформы на территории Байкитской антеклизы эти отложения 
являются перспективным объектом для поисков и разведки месторождений нефти и газа, что 
подтверждено открытием Оморинского и Камовского месторождений и получением 
отдельных промышленных притоков УВ на Юрубченском месторождении. 
Освоение запасов УВ, связанных с базальной частью вендских терригенных 
отложений, осложняется высокой степенью их геологической неоднородности, фациальной 
изменчивостью, непостоянством мощности и стратиграфического объема. В связи с этим, 
открыrnе месторождений и эффективное освоение запасов УВ в отложениях базальноl! части 
венда во многом связано с прогнозом пространственного размещения пород-коллекторов, а 
также, их структурно-вещественных характеристик. 
Цель и задачи нсследованнii 
Целью исследований является прогноз структурно-вещественных характеристик 
пород-коллекторов отложений базальной части венда на западном склоне Байкитской 
антеклизы, выявление латеральных и вертикальных закономерностей их распространения. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• литологическая характеристика базальных отложений венда 
• циклостратиграфический анализ и сопоставление разрезов базальных отложений 
венда разных структурно-фациальных зон 
• палеогеоморфологический анализ предвендской эрозионной поверхности 
• фаuиально-палеогеографическая реконструкция ранневендского осадочного 
бассейна 
• структурно-вещественная характеристика пород-коллекторов 




В работе прнмеиялсь широкий комплекс разномасштабных литолоrических и 
петрофнзнческих исследований . 
Комплекс разномасштабных лнтолоrических исследований базальных отложений 
венда включал: исследования текстуры, струхтуры, минерального состава пород, структуры 
пустотного пространства пород-коллекторов методами оrrmческой и растровой электронной 
микроскопии, микроэондового анализа, ренпеновской томографии, дифрактометрии и 
термоrравиметрии. 
Дм выявления особенностей строения предвендской эрозионной поверхности был 
проведен палеоrеоморфолоrический анализ. 
Фациально-палеоrеоrрафическая реконстр}'КЦИJI ранневендскоrо осадочноrо бассейна 
выполнялась на основе результатов корреляции, результатов литологических исследований, 
палеоrеоморфологического и циклостратиrрафического анализов. 
Циклостратиrрафический анализ и результаты литолrических исследований 
позволили выявить закономерности уровней развития пород-коллекторов и дать прогноз их 
своl!ств по разрезу, а фациально-палеогеоrрафические реконструкции легли в основу 
прогноза зон развития пород-коллекторов. 
Научная новизна 
Выделены основные литотипы базальных отложений венда и определены их 
структурные и минералогические особенности. 
Показано, что строение разреза базальных отложений венда имеет циклический 
характер . На основе результатов корреляции выделено и прослежено, в различных 
структурно-фациальных зонах, 5 седиментационных циклов. 
Реконструирована морфология поверхности предвендского перерыва и выделены 
зоны развития эрозионных врезов, которые определили конфиrураuию фациальных зон 
базальных отложениl! венда. 
Установлено, что формирование базальных отложений венда происходило в условиях 
постrмuиальноl! трансгрессии. 
Выделены типы пород-коллекторов, определены их структурно-вещественные 
характеристики и показано, что уровни развития пород-коллекторов приурочены к нижним 
частям седиментационных циклитов. 
Дан прогноз зон распространения пород-коллекторов и выделены фациальные зоны 
наиболее благоприяrnые для формирования пород-коллекторов, которые приурочены к 
зонам развития эрозионных врезов. 
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Практическое значение работы и реализации результатов исследований 
Прогноз сrруктурно-вещественных характеристик пород-коллекторов отложений 
базальной чacrn венда на западном склоне Байкитской антеклизы, а так же выявление 
латеральных и верrnкальных закономерностей их распросrранения, позволяет 
оптимизировать направления геологоразведочных работ на юго-западе Сибирской 
платформы. 
Основные результаты диссертационной работы использовались при планировании 
геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «Газпром», ОАО НК 
«Роснефты), ОАО ТНК ВР, ОАО «Алроса» в Восточной Сибири. 
Защищаемые положении: 
1. Отложения раннего венда Байкитской антеклизы представлены широким 
комплексом терригенных, карбонатных и сульфатно-карбонатных пород, образующих 
циклические последовательности. 
2. Формирование базальных отложений венда происходило в постrляциальных 
условиях. Фациальный облик ранневендских отложений определялся особенностями 
морфологии предвендской эрозионной поверхности, динамикой отступления ледника и 
развиrnем вендской трансгрессии. 
3. Породы-коллекторы базальных отложений венда с наилучшими ФЕС 
представлены комплексом терригенных пород, которые приурочены к отложениям, 
заполняющим эрозионные врезы предвендской поверхности перерыва. 
4. Базальные отложения раннего венда являются перспективным 
нефтегазоносным объектом. При этом в сводовой части Байкитской антеклизы они 
составляют единый резервуар с рифейскими карбонатными отложениями, а на склонах 
отделяются от них зональной покрышкой глинистых отложений тасеевской серии. 
Апробации работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на: 
всероссийской конференции, посвященной двадцаrnлеrnю ИПНГ РАН 
(Москва, 2007); 
Vll научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и 
развития нефтегазового комплекса России» (Москва, 2007); 
XXll Губкинских чтениях (Москва, 2009); 
всероссийской научно-технической конференции «Инновационное развитие 
нефтяной и газовой промышленносrn России: наука и образование» (Москва, 2009); 
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всероссийской научно-технической конфере~щии «Современные вызовы при 
разработке и обустройстве месторождений нефm и газа Сибири» (г. Томск, 2011); 
международной конференции «Неопротерозойские осадочные бассейны: 
стратиграфия, геодинамика и нефтегазоносносты> (г. Новосибирск, 2011); 
6-ом всероссийском литологическом совещании «Концептуальные проблемы 
литологических исследований в России» (г. Казань, 2011 ); 
IX всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 
развития нефтегазового комплекса Россию> (г. Москва, 2012); 
всероссийском литолоrическом совещании «Ленинградская школа лlП'Ологии», 
посвященном 100-летию со дня рождения Л.Б. Рухина (г. Санкт-Петербург, 2012). 
Публикации и личный вклад автора 
Основные научные положения и прЗК'IИЧеские результаты диссертационной работы, 
полученные автором, опубликованы в 17 печатных работах, включающих 6 статей из 
перечня ВАК РФ. 
Автором собран, систематизирован и обобщен обширный геолого-геофизический 
материал по нефтегазоносным отложениям юго-запада Сибирской платформы. Проведен 
большой обьем научных исследований по изучению литологии и особенностей строения 
отложений базальной части венда Байкитской антеклизы. На основе результатов 
комплексных литолоrических исследований и данных гис проведен 
циклостратиграфический анализ и корреляция вендских отложений в пределах исследуемой 
территории. Выполнен палеогеоморфологический анализ предвендской эрозионной 
поверхности и проведена палеогеографическая реконструкция ранневендского осадочного 
бассейна. 
Автором обстоятельно изучены минералогические особенности пород-коллекторов в 
разных стр)'Кl)'рно-фациальных зонах и дана их стр)'Кl)'рно-вещественная характеристика. 
Выявлены латеральные и вертикальные закономерности распространения пород-коллекторов 
и дан проrnоз зон их развития. 
Использованные материалы 
В основу диссертационной работы положен обширный фактический материал, 
собранный автором в период с 2001 г. по 2012 г. в качестве младШего научного сотрудника 
НИЛ по проблемам нефтегазоносности Восточной Сибири РГУ нефти и газа им. 
И.М.Губкииа, а так же в ходе полевых работ. Он включает данные ГИС более чем по 200 
скважинам, из которых 11 охарактеризованы керновым материалом в объеме около 500 м, 
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геолого-промысловые данные, обширный 
нефтегазоносности Сибирской платформы. 
пород. 
литературный материал по проблемам 
Автором исследовано более l ООО образцов 
Работа выполнена на кафедре литологии в комплексной научно-исследовательской 
лаборатории по проблемам нефтегазоносности Восточной Сибири. На разных этапах 
выполнения работы автор получал интеллектуальную поддержку и методическую помощь от 
профессора Постниковой О.В, профессора Постникова А.В., профессора Журавлева Е.Г., 
профессора Кузнецова В.Г., к.г-м.н. Кудрявцева Д.И. 
Автор признателен коллеК111ву кафедры литологии РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина за помощь в работе и, в частности, Пошибаеву В.В. за помощь в проведении 
экспериментальных исследований на растровом электронном микроскопе, а так же Китаевой 
И.А. и Коновальцевой Е.С. Автор выражает благодарность коллеК111ву кафедры 
геофизических информационных систем - к.г-м.н. Пиминову Ю.Г., к.г-м.н. Белякову М.А. и 
к.г-м.н. Костериной В.А. 
Объем работы 
Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литературы. Работа 
изложена на 143 страницах машинописного текста, влючая 1 таблицу н 92 рисунка. Список 
литературы включает 150 наименованеий. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1 Основные черты геологического строении и нефтегазоносности юго­
западиой части Сибирской платФормы 
1.1 Тектоиическаи характеристика юго-запада Сибирской платФормы 
Результаты обобщения исследований, характеризующих тектоническое строение 
южной части Сибирской платформы, изложены в трудах А.А.Архангельского, А.А.Бакирова, 
Э.А.Базанова, В.Е.Бакина, А.К.Башарина, Н.А.Берзина, С.Ю.Беляева, В.Г.Васильева, 
Ф.Г.Гурари, А.Н.Дмитрневского, В.А.Егорова, В.В.Забалуева, А.Н.Золотова, С.М.Замараева, 
И.С.Зайцева, А.А.Зиновьева, Л.Н.Илюхина, Ю.А.Косыгина, И.П.Карасева, К.А.Клещева, 
К.В.Мокшанцева, М.М.Мандельбаума, В.А.Обручева, М.М.Одинцова, Л.Е.Оффмана, 
Ю.А.Притулы, О.М.Розена, Б.Л.Рыбьякова, Т.Н.Спижарского, В.В.Самсонова, Б.А.Соколова, 
В.С.СИ1ПИкова, К.А.Савинского, А.А.Трофимука, Д.А.Туголесова, В.Е.Хаина, 
Н.П.Хераскова, Т.Н.Херасковой, В.С.Шеина, Н.С.Шатского, А.Л.Яншина и др. 
Большой вклад в структурно-тектоническое районирование юго-запада Сибирской 
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платформы внесли исследования специалистов ИГI-П"' СО РАН, ИПНГ СО РАН, 
СНИИIТиМС, ГУП <<Иркуrскгеофизика», ЗАО <<Красноярскгеофизика», ООО 
«Газпромдобыча Красноярск» и др" А.Э .Конторовича, Н.В .Мелъникова, В.С . Суркова, 
АМ.П.Гришина, В.С .КрШ1ИНа, А.И.Ларичева, А.В .Миrурского, 
В . С.Староселъцева, А.А.Конторовича, А.К.Битнера, А.А.Дёки, 
В.Г.Худорожкова и др. 
В .Д .Накарякова, 
А.С .Ефимова, 
Значительные результаты, повлиявшие на уrочнение тектонического строения района, 
были получены в 2002-2003 rr. при проведении региональных сейсморазведочных работ по 
линии профилей <<Алтай-Северная Земля» и <<Батолит». В качестве тектонической основы 
для исследований исполъзована дежурная структурно-тектоническая карта Красноярского 
края М 1 :2 ООО ООО. Карта составлена коллективом авторов под редакцией Кринина В .А. по 
материалам ОАО «Енисейrеофизика», ДАО Богучанская ГЭ, ГП Катанrская ГЭ, ОАО 




1 - изоrипсы отражающего горизонта Б; 2 - область отсуrствия картируемых 
отложений; 3 - разрывные нарушения по геолого-геофизическим данным; 4 - границы 
тектонических элементов : А - надпорядковых, Б - первого порядка; 5 - месторождения и 
нефтегазопроявления; ХП - Байкитская антеклиза; ХШ - Присаяно-Енисейская синеклиза; 
XVI - Енисейский кряж 
Рисунок 1 - Обзорная схема района исследований (фрагмент дежурной структурно-
тектонической карты Красноярского края, М 1:2 ООО ООО . Под редакцией Кринина В .А, 2001). 
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Основными геострукrурными элементами запада Сибирской платформы является 
Байкитская, Непско-Ботуобинская антеклизы, Присаяно-Енисейская и Курейская синеклизы. 
Район исследования нахолится в пределах западной части Байкитской антеклюы. 
Байкитскаи антеклнза имеет площадь порядка 150 тыс.км', амплитуду по 
фундаменту до 3500 м и представляет крупную положительную структуру с весьма 
спокойным струкrурным планом толщ венда, осложненных малоамплитудными, 
изометричными, очень пологими струкrурами. Центральную часть антеклизы осложняет 
Камовский свод, который по кровле тетерской свиты венда оконтуривается изогипсой -2000 
м. Размеры свода в этом контуре (150-250)х350 км, амплитуда до 500 м, площадь более 35 
тыс. км'. 
1.2 СтратиграФическаи характеристика осмочиого чехла юrо-запма Сибирской 
платФормы 
Характеристика строения осадочного чехла западной части Сибирской платформы 
основывается на изучении данных разрезов скважин глубокого буренИJ1, а также 
исследованиях И.В.Мельникова, Е.С.Постельникова, Ю.К.Советова, В.Ю.ШенфЮJя, Е.М. 
Хабарова, Краевского Б.Г., М.А.Семихатова, А.Э Конторовича, О.В.Гутиной и Соколова 
Б.С., Хоментовского В.В" Карагодина Ю.Н. и др. 
Фундамент. Породы фундамента представлены серовато-розовыми, розовато­
красными, серо-зелеными серицитизированными, биотит-плагиоклазовыми гнейсами, 
гранито-гнейсами, гранитоидами трещиноватыми, средне- и крупнокристаллическими, 
плотными, крепкими AR-PR возраста. 
Рифей. Отложения рифея в пределах изучаемой территории представлены 
разновозрастными породами нижнего, среднего и верхнего отделов. Завершают разрез рифея 
красноцветные отложения тасеевской серии, отделенные от нижележащих и вышележащих 
вендских пород поверхностями региональных несогласий. Общая мощность вскрытых 
отложений колеблется от О до 2,5 км. 
Венд. Вендские отложения залегают с угловым и стратиграфическим несогласием на 
размытых отложениях верхнего рифея и фундамента. В соответствии со стратиграфической 
схемой, утвержленной МСК в 1989 году, в составе венда запада Сибирской платформы 
выделены ванаварская, оскобинская, катангская, собинская, тэтэрская свиты. Нижняя часть 
разреза представлена терригенными, терриrенно-карбонатными и сульфатио-карбонатными 
породами ванаварской и оскобинской свит. Их мощность резко меняется от О до 250 м. 
Выше по разрезу с угловым и стратиграфическим несогласием на породах 
фундамента, венда и рифея залегают глинисто-карбонатные отложения катанrской, 
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карбонатные - собинскоll и соленосно-карбонаrnые - тетерскоll свит, развитые на всей 
территории исследования. Их общая мощность составляет около 300 м . 
Кембрнii. Кембрийские отложения распространены повсемеспю в пределах юга 
Сибирской платформы и согласно залегают на вендских отложениях . 
ОrложениJ1 ниJ1О1его кембрия представлены галогенно-карбонаrnыми отложениями 
усольской, бельской, булайской, ангарской и литвинцевской свит, развитых в пределах всего 
юга Сибирской платформы. Их общм мощность составлJ1ет около 1700 м. В разрезе толщи 
выделяютсJ1 несколько уровнеll развития тралповых тел мощностью до 400 м . 
Верхний кембрнii. Оrложения эвенкийской свиты сложены красноцвеrnыми 
мерrелJ1ми, аргИJUJитами, алевролитами, песчаниками, доломитами и извеСП1J1ками, иногда 
выходJ1щими на дневную поверхность. Мощность свиты дОС'Пlгает 400-470 м . 
В отложениях венда и кембрия встречены трапповые силы, которые прослеживаютсJ1 на 
больших площад11х и приурочены преимущественно к ангарской, бельской, усольской свитам. 
Суммарнм мощность трапповых тел на различных стратиграфических уровиях достигает 
300м . Вышележашие отложения ордовика, снлура, девона, карбона развиты на территории 
исследований не повсеместно и представлены терриrенными и карбонатно-глииистыми 
породами МОЩНОСТЬЮ от о до 2000 м . 
1.3 Характеристика иеФтегаюносностн Баiiкнтскоii ИГО 
В пределах Байкитской антеклнзы выдеЛJ1ютсJ1 следующие нефтегазоносные 
комплексы : ниJ1О1е-среднерифейский потенциально нефтегазоносный ; непско-rnрский 
(верхнерифей-вендский); даннловско-усольский (венд-кембрийский), бельский, булайско­
ангарский (ниJ1О1екембрийские). 
Основнм нефтегазоносность, в пределах исследуемой территории, свJ1зана с 
рифейскими карбонатными отложениями верхнерифей-вендского НГК . К ним приурочены 
промышленные залежи УВ на территории Куюмбинского, Юрубченскоrо и Терского 
месторождений . 
Верхнернфей-вендскиii НГК в пределах района исследований имеет изменчивый 
стратиграфический объем. На склонах Байкитской антеклизы и прилегающих территориях 
его объем увеличиваетсJ1 за счет поJ1вления в разрезе отложений тасеевской серии и 
увеличения мощности рифейских и вендских отложений. 
Нефтегазоносность НГК доказана на Юрубчено-Тохомском, Куюмбинском, Терском, 
Имбинском, Аrалеевском, Собинском, Пайrинском месторождениJ1Х. Общм мощность 
комплекса в центральных частхх зоны Ангарских дислокаций составлJ1ет около 3500 м, а на 
платформенном блоке - 2500 м . 
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Коллекторская часть комплекса в пределах сводовой части Байхитской антеклизы 
представлена верхнерифейскими карбонатными и вендскими терригенно-карбонатными 
отложениями, нефтегазоносность которых доказана на Юрубченском, Терском, Камовском, 
Оморинском и Куюмбинском месторождениях. На погруженных склонах Байкитской 
антеклизы и прилегающих районах дополнительные уровни развития пород-коллекторов 
приурочены к терригенным отложениям ванаварской свиты и тасеевской серии. 
Экранирующая часть комплекса сложена глинистыми и глинисто-карбонатными 
отложениями катангской свиты, имеющей региональное распространение. 
В сводовой части Байкитской антеклизы ранневендские отложения образуют единый 
резервуар с подстилающими рифейскими карбонатными отложениями, а на склоне -
отделяются от него зональными покрышками представленными глинистыми отложениями 
поздuего рифея. 
Глава 2 Лнтологнческая характеристика базальных отложений венда западного 
склона Байкнтской антеклнзы 
Изучению литологических особенностей вендских отложений юго-запада Сибирской 
платформы посвящены многочисленные работы Т.П. Венеровой, ПЛ. Скоробогатых, О.В. 
Гутиной., Л.С. Черновой, Л.Е. Старикова, Н.В. Мельникова, Б.Б. Кочнева, М.А. Бирюкова и 
др.. Основной объем литологических исследований касается южных и юго-восточных 
районов, где сосредоточены основные запасы УВ вендских отложений. 
Увеличение объемов бурения на западе Сибирской платформы и получение 
промышленных притоков УВ из базальных отложений венда на склонах Камовского свода 
дало толчок к их детальному литологическому изучению. 
В настоящей работе проведены детальные литолоrические исследования базальных 
отложений венда западного склона Байкитской антеклизы. В основу работы положены 
исследования кернового материала по 11 скважинам Камовской, Платоновской, 
Оморинской, Юрубченской площадей, включающие широкий комплекс разномасштабных 
литологических исследований. Для выделения литотипов бьuш исследованы текстурные и 
структурные особенности пород, которые изучались по макрообразцам керна и 
петрографическим шлифам. Отложения раннего венда западного склона Байкитской 
антеклизы представлены комплексом терригенных и терригенно-карбонатных пород, вверх 
по разрезу сменяющихся преимущественно ангидрито-доломитами. 
На основании проведенных исследований дана их литолоrическая характеристика и 
выделено 14 основных литотипов: гравелиты песчаные, песчаники крупнозернистые, 
песчаники средuезернистые, песчаники мелкозернистые, песчаники разнозернистые, 
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алевролиты, аргиллиты алевритистые, доломиты разнокристаллические, доломиты 
микрокристаллические, доломиты сгустково-комковатые, доломит строматолитовые, 
доломиты интракластовые, ангидрито-доломиты, ангидриты. Выявлено, что между 
литотипами существуют переходные разности. Для каждого литотипа определены 
структурные и минералогические особенности. Выделены основные типы вторичных 
изменений и определена их стадийность. 
Глава 3 Закономерности строении и рас:пространеиии базальных отложений 
венда заn1Шиого склона Байкнтс:кой антеклизы 
Большой вклад в изучении вендских отложений юга Сибирской платформы внесли 
В.Б. Арчегов, Т.К. Баженова, М.И. Баранова, Н.Я. Берсенава, М.А. Бирюкова, И.А. Бурова, 
М.Х. Булач, И.В. Горлов, Т.И. Гурова, Ю.Н. Григоренко, М.В. Дахнова, В.А. Зеренинов, А.П. 
Железнова, А.М. Жаркова, И.В. Качинскас, Л.И. Килина, А.В. Кляровская, Р.Л. Клятышева, 
А.Н. Коханова, А.С. Ковтун, И.А. Кушмар, Л.С. Маргулис, Н.В. Мельников, С.В. Можегова, 
В.Г. Постников, И.Е. Постникова, Н.В. Санькова, Ю.К. Советов, В.А. Степанов, С.И. Сирык, 
П.П. Скоробогатых, Л.Ф. Тыщенко, Т Д. Шибина, С.И. Шленкин, К.В. Шостак, Ф.Н. 
Яковенко и друтие. Основные выводы, изложенные в их трудах, были учтены при 
постановке задач и интерпретации результатов проведенных исследований. 
Наиболее полны!! разрез ранневендских отложений, в пределах изучаемой 
территории, вскрыт скважинами глубокого бурения на Оморинской, Платоновской и 
Камовской площадях, установлено так же, что по направлению к своду отложения 
выклиниваются. Скважины глубокого бурения, в которых проводились исследования 
ранневендских отложений, расположены в разных структурных зонах западного 
моноклинального склона Байкитской антеклизы. На основе комплексирования результатов 
литологических исследований и данных ГИС в разрезе бьши выделены закономерные 
сочетания литотипов пород, циклично повторяющихся в разрезе. Эти сочетания 
отображаются на диаграммах ГИС, что позволило выделить и проследить седиментационные 
цнклы в пределах как отдельных структурных зон, так и всей исследуемой территории. 
В разрезе ранневеидских отложений выделено пять крупных седиментационных 
циклитов, имеющих трансгрессивное строение. Стоит отметить, что разрезы этих отложений 
в разных структурных зонах различаются по стратиграфическому объему, мощности, 
литологическим и геофизическим характеристикам. 
ОтложенUJI / циклита выявлены в отдельных скважинах средней зоны склона 
Байкитской антеклизы на юге изучаемой территории. Здесь они залегают непосредственно 
на эрозионной поверхности терриrенных отложений верхнего рифея (тасеевская серия). В 
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основании разреза циклита залегают слабосцементированные, практически рыхлые 
красноцветные песчаники гравелИП'lстые и гравелиты, мощность которых составляет 
порядка 10 м. Верхняя часть цнклита представлена тонким переслаиванием сероцветных 
глинистых и алевроглинистых разностей. Их мощность не превышает 3 м. 
Отложения lJ циклита изменяются по мощности от О до 25 м и обрамляют склон 
Байкитской антеклизы. На севере исследуемой территории выделяется обширная зона 
отсутствия отложений, которая охватывает Юрубченское и Терское поднятия. 
В пределах исследуемой территории выделяется два типа разрезов. 
ПqНJый тип разреза развит на юге исследуемой территории. Для отложений нижней 
части цнклита характерны невысокие значения мощности (1-2 м). Они представлены 
грубозернистыми породами. При этом отложения основания циклита в разных структурных 
зонах имеют некоторые отличия литологнческих характеристик. По направлению к верхней 
зоне склона зернистость базальных отложений уменьшается. Завершают разрез циклита 
ангидрито-доломиты, которые имеют мощность 4-8 м. 
Второй тип разреза развит на западе и востоке исследуемой территории. Для этого 
типа разреза характерно резкое колебание мощности базальной части uиклита, которая 
представлена грубозернистыми терригенными разностями с аномальной радиоактивностью. 
Отложения верхней части циклита хорошо выдержаны и практически повсеместно 
представлены сульфатизированными доломитами. 
Отложения l/I циклита ванаварской свиты имеют более широкое rшощадное 
распространение, их границы продвигаются на север и имеют крайне прихотливый характер. 
Мощность отложений изменяется от О до 45 м. В пределах исследуемой территории 
выделяются три типа разрезов. 
ПqНJый тип разреза развит на западе исследуемой территории. В основании циклита 
залегает тонкий прослой алевро-глинистых пород. В средней части залегают отложения, 
представленые доломитами строматолитовыми, а также доломитами интракластовыми. 
Завершают разрез циклита ангидрито-доломиты. Общая мощность отложений около 10 м. 
Второй тип разреза развит на склонах Юрубченского поднятия. Здесь для этих 
отложений характерны резкие перепады мощностей от О до 45 м в соседних скважинах, 
расстояние между которыми составляет несколько километров. Базальная часть резко 
преобладает по мощности и представлена плохо отсортированными песчаниками 
гравелитистыми с прослоями алевро-глинистых пород. Песчаники и песчаники 
гравелитистые обладают аномальными значениями радиоактивности, вероятнее всего 
обусловленными присутствием в породах зерен монацита. Верхняя часть циклита 
представлена доломитами сгустково-комковатыми с прослоями песчаников с базальным 
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карбонатным цементом, имеющих незначительную, порядка 3-5 м, но хорошо выдержанную 
мощность. 
Трепшй тип разреза выделен в пределах юга исследуемой территории. Общая 
мощность отложений составляет в среднем 8-12 м. НиЖНJ1я часть представлена алевро­
глинистыми породами. Средняя часть представлена тонким переслаиванием глинистых, 
алевритовых и доломитовых разностей со значительными включениями анrnдрита. 
Завершают строение третьего циклита ангидриты белые, серые и темно-серые, с песчано­
г линистыми примесями, с пятнистой и линзовидной тсксrурой. 
ОтложенUR /V циклита. Область распространения отложений четвертого циклита 
значительно расширяется иа север, что обусловлено дальнейшим продвижением береговой 
линии в этом направлении. Их мощность изменяется от 8-12 мв верхней зоне склона и до 32 
м в более погруженных зонах. Нижняя часть повсеместно представлена песчано-алевро­
доломитовыми породами в разной степени сульфатиэированными. 
Средняя часть циклита представлена тонким перес.лаиванием глинистых, 
алевроглинистых и карбонатно-глинистых пород. 
Верхняя часть циклита преимущественно представлена доломито-ангидритами. 
ОтложенUR V циклита. Область распространения отложений пятого циклита так же 
расширяется на север. Мощность отложений составляет от 5 до 1 О м. Строение циклита 
имеет схожий характер с нижележащими отложениями четвертого циклита. 
Таким образом, в разрезе ванаварских отложений выделено пять седиментационных 
циклитов. Цикличность строения разреза обусловлена пульсационным характером развития 
вендской трансгрессии, периодическим осолонением бассейна и изменением 
гидродинамической активности среды осадконакопления. Отложения каждого 
последующего цикла осадконакопления имеют более широкое площадное распространения и 
фиксируют продвижение береговой линии на север. Как общая мощность циклитов, так и 
мощность их составных частей, меНJ1ется крайне неравномерно. Наиболее резкие колебания 
мощностей характерны для базальных частей циклитов, представленных грубозернистыми 
терригенными разностями. 
4 ПалеогеоморФОлогическнй анализ предвендской эрозионной поверхности 
западного склона Баliкитскоli антеклюы 
Формированию вендского осадочного бассейна предшествовал длительный перерыв 
осадконакопления порядка 200 млн. лет, этот период в истории Земли (Соколов, 2012, 
Чумаков,2008) выделяется как «криогений». Он ознаменовался резкими климатическими 
колебанНJ1ми, которые выразились в череде теплых и холодных (ледниковых) периодов. То 
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ecn., предвендская эрозионная поверхн0С1Ъ сформировалась в результате гляциальных и 
постгляциальных процессов. 
Изучению морфологии предвендской эрозионной поверхности посвящены рабо1ъl 
В .Г . Кузнецова, Г. И. Тихомировой, О. В . Постниковой и др. В этих работах были выявлены 
основные черты строения предвендской эрозионной поверхности, направления эрозионных 
долин, а так же предложен и обоснован механизм гляциогенного образования предвендской 
эрозионной поверхности. 
Анализ результатов проведенных ранее исследований, новые литологические данные 
по составу толщи выполнения, а так же детальная корреляции вендских отложений, по 
новым скважинам глубокого бурения, позволили уточнить морфологию предвендской 
эрозионной поверхности на западном склоне Байюпской антекnнзы . д11J1 восстановления 
морфологии эрознонноli поверхности рифея был применен, разработанныli дЛJ1 эпох 
континентальных перерывов (Котлуков, 1964; Проннчева, 1973) метод палеогеографическоrо 
картирования. Метод основан на изучении распределения мощностеR вышележащих 
отложений, выполняющнх неровности рельефа. В настоящей работе был проведен анализ 
мощностей отложений ванаsарской свиты, выбранной в качестве толщи выполнения и 
залегающей, между радиоактивным репером в основании оскобинской свиты и размытой 
поверхносn.ю отложений верхнего рифея, представленной терриrенными и карбонатными 
комплексами. Мощносn. отложений, в пределах исследуемой территории, измеияется от О до 
65 м, что указывает, в целом, на довольно значительную коитрасти0С1Ъ рельефа 
предвендской эрозионной поверхности . Оrсутствие отложений фиксируется на севере, 
исследуемой территории. В разных струк~урных зонах прослежены различные формы 
карстово-эрозионного рельефа. 
Дrui наиболее приподНJ1той части, соответствующей своду IОрубченскоrо поДНJ1Тия, 
например, в районе скважины Ю-55, набтодаетси увеличение мощности основания III 
седиментационного циклита до 12 м, при отсутсmии этих отложений в соседних скважинах. 
Поскольку отложения представлены терриrенным комплексом, а увеличение мощности 
носит локальный характер, то, скорее всего, это образование можно проннтерпретировать 
как карстовую воронку, сформировавшуюся на карбонатной эрозионно!I поверхности рифея . 
Такого же рода образования наблюдаются в районе скважин Ю-26 и Ю-30, мощносn.ю 
соответственно 11 и 7 м. На склонах !Орубченского поднятия, коитрастносn. рельефа резко 
усиливается. На западе фиксируется значительный перепад мощносте!I . Так, например, в 
скважинах Ю-16 и Ю-76, расположенных на расстоянии 12,7 км друт от друга, мощность 
толщн выполнения отличается на 45 м, за счет ее увеличения в lll седиментационном 
циклите. Эn1 образования, видимо, связаны с эрозионными врезами и накоплением в них 
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отложений временных потоков, образовавшихся в результате таяния ледников. 
Южнее, на склоне Байкитской антеклизы, в районе Верхне-Тайгинской площади были 
вЫJ1влены отложения временных потоков, так же залегающие на карбонатной эрозионной 
поверхности рифея, но по времени образования эти отложения более ранние и относятся к 11 
седиментационному циклиту. К этому же седиментационному циклиту относятся отложения, 
заполняющие эрозионные врезы, вскрытые в Скважине 5. Но здесь эти врезы, в отличие от 
склонов Юрубченского поднятия, расположены на эрозионной поверхности, сложенной 
терригенным отложениями позднего рифея, (тасеевская серия). 
Оrложения 1 седиментационного uиклита, связанные с эрозионными врезами в 
терригенных отложениях позднего рифея (тасеевская серия), были отмечены в пределах 
Камовской площади. Различия в литологии пород, слагающих предвендскую эрозионную 
поверхность, оказали влияние на ее морфологию. Участки поверхности, сложенные 
карбонатными породами эродировались более интенсивно, по сравнению с зонами выхода 
гранитоидов и терригенных отложений верхнего рнфея. Вероятно, морфология эрозионной 
поверхности предопределена блоковым строением территории, а эрозионные долины 
приурочены к тектонически ослабленным зонам 
В предвендское время в пределах Байкитской антеклнзы сформировалась эрозионная 
поверхность, сложенная разновозрастными терригеннымии и карбонатными отложениями 
рифея, а так же магматическими комплексами архей-протерозойского возраста 
Об эрозионном характере рельефа свидетельствует различный возраст отложений, 
выходящих на предвендскую поверхность в пределах положительных и отрицательных форм 
рельефа. 
Морфология поверхности определялась движением ледниковых покровов и разломно­
блоковой структурой. 
Отличительной чертой базальных отложений венда, заполняющих отрицательные 
формы предвендской эрозионной поверхности является их разновозрастность, причем к 
своду Байкитской антеклизы возраст этих отложения становится моложе. 
Глава S Фаuнально-палеогеографическаи реконструкции ранневендского 
осадочного бассейна западного склона Байкнтскоli антеклнзы 
«Вендский период начался в конце ледникового периода, а точнее - в конце 
ледниковой субэратемы - одной из самых грандиозных в истории Земли и связанной с 
крупнейшими проявлениями геодинамики < .... > Особое положение венда заключается в том, 
что он не только завершает позднепротерозойскую эпоху оледенений, начавшихся в 
криогене - периоде, конечно, более многозначном, чем только ледниковый, но и начинает 
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совершенно новый историко-геологический этап крупнейшей трансгрессии на кратоны 
Земли» (Соколов, 2011) 
В основу фациально-палеогеографической реконструкции ранневендского осадочного 
бассейна западного склона Байкитской антеклизы положены результаты литологических 
исследований, детальной корреляции палеогеоморфологического и 
циклостратиграфического анализов, а так же представления о глобальных климатических 
изменениях этого периода. 
Начало осадконакопления иа исследуемой территории носит разновременный 
характер. 
Отложения 1 седиментационного циклито выявлены в разрезе Скважины 2. Они 
представлены комплексом континентальных отложений представленных терригеиными 
грубозернистыми, плохо отсортированными пестроцветными породами. 
Литологические особенности пород и характер распространения по площади 
позволяют сделать вывод о том, что отложения сформировались в условиях временных 
направленных потоков, скорее всего связанных с таяньем ледниковых покровов, 
расположенных на севере изучаемой территории. 
Значительный ofu.eм обломочной части в этих породах, наряду с кварцем, 
представлен обломками глинистых сланцев, эффузивных пород, слюды, а доля КПШ не 
превышает 5-6%. Особенности минерального состава обломочной части свидетельствуют о 
том, что источником сноса дЛЯ отложений этого циклита служили терригенные отложения 
верхнего рифея (тасеевская серия), которые к этому времени освободились от ледяных 
покровов и акrnвно размывались временными потоками. 
Слабая степень разбуренности территории не позволяет детально картировать эти 
отложения, однако прогнозировать их развитие можно в пределах средней зоны склона. 
Отложения гторого седиментационного циклита развиты в нижней и средней 
зонах склона Байкитской антеклизы. Они характеризуются двумя типами разреза, что 
свидетельствует о развитии фациальных зон двух типов. 
Первый тип разреза развит на западе и востоке, исследуемой территории. В нижней 
части отложения представленные грубозернистыми, брекчиевидными, пестроцветными 
породами, которые вверх по разрезу достаточно быстро сменяются глинисто-сульфатно­
карбонатными отложениями. 
Стоит отметить, что вверх по разрезу изменяется минеральный состав и окатанность 
обломочной части, что возможно свидетельствует о появлении нового источника сноса. 
Количество обломков глинистых сланцев постепенно уменьшается, порода приобретает 
кварц-полевошпатовый состав. 
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На основе результатов палеогеоморфологического анализа выявлены локальные зоны 
резкого увеличения мощностей этих отложений. 
Таким образом, литологическая характеристика отложений, анализ закономерностей 
их распространения позволяет отнести их к фациям временных потоков, формировавшихся в 
прибрежноморской зоие. При этом источниками сноса на западе служили терригенные 
отложения верхнего рифея и возможно еше одним источником служили выступы 
rранитоидов, к этому времени освободившиеся от ледникового покрова. На востоке 
отложения временных потоков приурочено к эрозионным врезам карбонатного рифея. 
Второй тип разреза, развитый на юге исследуемой территории. Здесь, нижняя часть 
сложена преимущественно терриrенно-сульфатно-карбонатными породами, мошность 
которых меняется плавно, без резких скачков. В разрезе Скважины 1, расположенной на 
границе верхней и средней юны склона, в отложениях второго циклнта встречены 
многочисленные обломки рифейских доломитов, размером до 15 см. Комплекс отложений 
такого рода мог сформироваться в прибрежной зоне морского бассейна с контрастным 
рельефом береговой линии. 
В период формирования отложений верхней части второго седиментационного 
циклита территория нижней и средней зоны склона была перекрыта прибрежно-морскими 
отложеними преимущественно сульфатно-карбонатного состава. 
Резкие изменеиня минерального состава пород от исключительно терригенных 
красноцветных к терригенным, а затем сульфатно-карбонатным сероцветным 
свидетельствуют о катастрофических изменениях климата. Достаточно быстро произошел 
переход от гляциальных обСl-ановок к постrляциальным, гумидным, а затем к аридным. 
Вверх по разрезу выделяются отложения значительно более широко развитого 
третьеzо седиментационного циюrита ванаварской свиты, который в пределах 
исследуемой территории отличается резкой фациальной изменчивостью. 
В пределах склонов Юрубченского поднятия они имеют полосовидное 
распространение и заполняют эрозионные долины предвендского рельефа. В зонах, 
соответствуюших, зонам временных потоков, стекавшим с rранитоидного массива, 
мошность этих отложений увеличивается до 45 м. 
Отложения представлены ПЛОХО отсортированными, плохо окатанными, 
разнозернисть1ми песчаниками и гравелитами. Обломочная часть этих отложений 
представлена обломками кислых магматических пород, кварца и полевых шпатов. В отличие 
от более ранних отложений эррозионных врезов (l седиментационный циклит), здесь 
отсуrствуют обломки глинистых сланцев, кроме того породы обладают аномальными 
значениями радиоактивности за счет присутствия в них зерен монацита. 
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В средней и нижней зоне склона отложения представлены сероцветными терригенно­
карбонатными породами, которые накапливались в мелководноморских условиях. Для них 
характерны текстуры знаков ряби и волнисто-слоистые текстуры. 
На северо-западе исследуемой территории в Скважине 5 вскрыты биоморфные и 
интракластовые доломиты мощностью около 8 м. Наличие таких пород может указывать на 
развитие отдельных биогермных построек приуроченым к зонам мелководного шельфа, с 
незначительным влиянием обломочного материала. 
Отложения четверпwго седиментационного циклита. Граница распространения 
этих отложений продвигается на север, область развития мелководного шельфа значительно 
увеличивается. Литологический состав и мощность этих отложений слабо изменяется по 
площади. 
Отложения представлены сульфатно-терриrенно-карбонатными породами. 
Значительное количество комковатых доломитов в разрезе указывает на тепловодность 
бассейна с активной гидродинамикой, а ангидритовые прослои на периодическое повышение 
солености, связанное с частичной изоляцией участковорского бассейна в условиях аридного 
климата. 
Отложения пятого седиментационного циклита ванаварской свиты венда в 
пределах западного склона Байкитской антеклизы имеют наибольшую площадь 
распространения. Они представлены алевро-глинистыми и сульфатно-глинисто­
карбонатными породами, которые характерны для отложений мелководно-морского 
бассейна с повышенной соленостью. Отложения выклиниваются к своду и имеют мощность 
отОдо 12м. 
Таким образом, формирование ранневендских отложений на территории западного 
склона Байкитской антеклизы происходило в условиях резкой смены режимов 
осадконакопления от континентального постrляциального к гумидному, а затем к аридному 
мелководноморскому. Они представлены полифациальными комплексами разновременных 
отложений, стратиграфический объем которых увеличивается вниз по склону. 
Разновременность действия источников сноса можно объяснить с точки зрения гипотезы 
постrляциальных событий ранневендской истории. В период размыва отложений тасеевской 
серии гранитоидные массивы Байкитской антеклизы скорее всего были покрыты льдом. 
Снос обломочного материала с них начался, лишь, когда край ледника подошел к границам 
гранитоидного массива. Фациальный облик ранневеидских отложений во многом 
определялся: особенностями морфологии постrляциальной предвендской эрозионной 
поверхности; направлением и динамикой временных потоков; динамикой продвижения 
береговой линии морского бассейна на север; климатическими изменениями. 
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Глава 6 Характеристика пород-коллекторов ранневендских отложений и 
эакономеоностн их поостранствениого раз111ещенн11 в преаелах 3!Падного склона 
Байкнтской антеклнзы 
Базальные отложения венда западного склона Байкитской антеклизы являются 
перспективным объектом для поисков месторождений УВ. Эффективное освоение этого 
объекта во многом связано с прогнозом зон развития пород-коллекторов, как по разрезу, так 
и по площади, а также с прогнозом их структурно-вещественных характеристик. Учитывая 
сложное геологическое строение нефтегазоносных отложений венда этого региона, широкое 
развитие неструктурных ловушек и сложнопостроенных пород-коллекторов были проведены 
комплексные разномасштабные литолого-петрофизические исследования . 







анализ текстурной неоднородности базальных отложений венда 
изучение структуры пород-коллекторов 
исследование минерального состава пород-коллекторов 
исследование вторичных преобразований пород-коллекторов 
изучение структуры пустотного пространства 
определение морфометрических характеристик пород-коллекторов 
Проведенный цихлостратиграфический анализ позволил выделить уровни развития 
пород-комекторов в определенных частях седиментационных цихлов, слагающих разрез 
ванаварских отложений венда, а результаты корреляции разрезов скважин легли в основу 
прогноза зон развития пород-комекторов в пределах изучаемого района. 
В ранневендское время источниками сноса для отложений западного склона 
Байкитской антеклнзы служили преимущественно рифейские карбонатные горные породы и, 
лишь в небольшой степени, магматические кислые образования архей-протерозойского 
возраста . В отдельных структурно-фаuиальных зонах на ранних этапах формирования 
вендских отложений источниками сноса служили терригенные отложения позднего рифея. 
Это обстоятельство существенно повлИJ1Ло на общее снижение количества терриrенных 
пород-коллекторов в разрезе вендских отложений. 
Тем не менее, на западном склоне Байкитской антеклизы, преимущественно в верхней 
и средней зонах, в базальных частях разреза, выделены терригенные породы-комекторы, 
приуроченные к флювиальным фациям. На основе результатов корреляции 
седиментационных uиклитов и выявленных закономерностей распределения в них пород­
коллекторов дан проmоз зон развития пород-комекторов в разных структурно-фаuиальных 
зонах западного склона Байкитской антеклнзы. 
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Породы-коллекторы первого седиментационного циклита развиrы в пределах 
средней зоНЪJ склона Байкитской акrеклизы и приурочены к отложениям, заполняющим 
эрозионные врезы предвендской поверхности перерыва. Они представлены рыхлыми слабо 
сцементированными песчаниками гравелитистыми, песчаниками гравелитовыми и 
гравелитами. Общая мощность пород-коллекторов около 8 м. Коэффициент пористости по 
данНЪJм рентгеновской микротомографии составляет 15,3%. 
Породы-коллекторы второго седиментационного циклита имеют более широкое 
распространение, поскольку они формировались в зоне развития мелководно-морских 
отложений, обрамлявших сводовую часть Байкитской акrеклиизы. При этом 
распространение пород-коллекторов контролировалось зональностью проявления процессов 
выщелачивания. 
Таким образом, породы-коллекторы второго циклита распространены в верхней и 
средней зонах склона и приурочены к базальным частям циклиrа. Они представлеНЪJ 
песчаниками серыми крупно-, средне-, мелко и разнозернистыми, которые имеют 
неясноволнистослоистою, линзовидную и пятнистую текстуры, а так же гравелитами 
песчанистыми и гравелитами. Мощность колллекторских прослоев составляет не более 1-2 
м, при общей мощности около 5 м. Значения пористости полученные в результате 
петрофизических исследований не превышают 11%, а по результатам литологических 
исследований изменяются от 14 до 18, 7 %, в зависимости от степени вторичной 
преобразованности пород. 
Породы-коллекторы третьего седиментационного циклита преимущественно 
развиты в верхней зоне склона и связаны с флювиальными отложениями, заполняющими 
эрозионные врезы в карбонатных отложениях позднего рифея. Терриrенные породы­
коллекторы представлеНЪJ песчаниками разнозернистыми кварцевыми и кварц­
полевошпатовыми с неяснослоистой и косослоистой текстурами. Пористость породы по 
литологическим данным составляет от 5 до 15%. 
Определяющую роль в формировании вещественного состава и структуры пустотного 
пространства пород-коллекторов ранневендских отложений на западном склоне Байкитской 
акrеклиза играли: состав источников сноса; особенности морфологии эрозионной 
поверхности; направления и динамика флювиальных потоков; климатические изменения 
ранневендского периода; вторичные изменеия пород-коллекторов. 
Распределение пластов-коллекторов в разрезе ранневендских отложений определяется 
строением седиментационных циклитов, породы-коллекторы развиrы в отложениях трех 
нижних циклитов. 
Наиболее высокими значениями ФЕС обладают базальНЪJе слабосцементированные 
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песчаники, залегающие непосредственно на предвендской эрозионной поверхносп~. 
В верхней зоне склона Байкитской антеклизы ранневендские отложения образуют 
единый резервуар с подстилающими рифейскими карбонап~ыми отложениями, а в средней, 
отделяются от него зональными покрышками представленными глинистыми отложениями 
позднего рифеи. 
Заключение 
В диссертационной работе решены следующие основные задачи: 
Дана детальная литологическая характеристика отложений раннего венда 
западного склона Байкитской антеклизы и выделено 14 основных литотипов: гравелиты 
песчаные; песчаники крупнозернистые; песчаники среднезернистый; песчаники 
мелкозернистый; песчаники разнозернистый; алевролиты; аргиллиты алевритистый; 
доломиты разнокристаллические; доломиты микрокристаллические; доломиты сгустково­
комковатые; доломит строматолитовые, доломиты интракластовые; ангидрито-доломиты; 
ангидриты. Выивлено, что между литопшами существуют переходные разности. Для 
каждого литотипа определены структурные и минералогические особенности. Выделены 
основные типы вторичных изменений и определена их стадийность. 
Проведен циклостратиграфический анализ и корреляция базальных отложений венда 
разных структурно-фациальных зон. В развитии ванаварской трансгрессии венда выделено 
пять этапов, которым соответствуют пять циклов осадконакопления. Цикличность строения 
разреза обусловлена пульсационным характером развития вендской трансгрессии, 
периодическим осолонением бассейна и изменением гидродинамической активности среды 
осадконакопления. Оrложения каждого последующего цикла осадконакопления имеют более 
широкое площадное распространения и фиксируют продвижение береговой линии на север. 
Как общая мощность циклитов, так и мощность их составных частей меняется крайне 
неравномерно. Наиболее резкие колебания мощностей характерны дли базальных частей 
циклитов, представленных грубозернистыми терриrенными разностями. 
Праведна палеогеоморфологическая реконструкция предвендской эрозионной 
поверхносп~. Установлено, что в предвендское время в пределах Байкитской антеклизы 
сформировалась эрозионная поверхность, сложенная разновозрастными терригеннымии и 
карбонатными отложениями рифея, а так же магматическими комплексами архей­
протероэойского возраста. Морфология поверхности определялась движением ледниковых 
покровов и разломно-блоковой структурой. Оrличнтельной чертой базальных отложений 
венда, заполняющих отрицательные формы предвендской эрозионной поверхносп~ является 
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их разновозрастностъ, причем к своду Байкитской антеклизы возраст этих отложения 
становится моложе. 
Проведен фациально-палеогеографический анализ ранневендского осадочного 
бассейна. Выявлено, что формирование ранневендских отложений на территории западного 
склона Байкитской антеклизы происходило в условиях резкой смены режимов 
осадконакопления от континентального постгляциального к гумидному, а затем к аридному 
мелководноморскому. Они представлены полифациальными комплексами разновременных 
отложений, стратиграфический объем которых увеличивается вниз по склону. Фациальный 
облик ранневендских отложений во многом определялся: особенностями морфологии 
постгляциальной предвендской эрозионной поверхности; направлением и динамикой 
временных потоков; динамикой продвижения береговой линии морского бассейна на север; 
климатическими изменениями 
Дана структурно-вещественная характеристика пород-коллекторов и выявлены 
латеральне и вертикальные закономерности их распространения. Показано, что 
определяющую роль в формировании вещественного состава и структуры пустотного 
пространства пород-коллекторов ранневендских отложений на западном склоне Байкитской 
антеклиза Иll'али: состав источников сноса; особенности морфологии эрозионной 
поверхности; направления и динамика флювиальных потоков; климатические изменения 
ранневендского периода; вторичные изменеия пород-коллекторов. 
Распределение пластов-коллекторов в разрезе ранневендских отложений определяется 
строением седиментационных циклитов, породы-коллекторы развиты в отложениях трех 
нижних циклитов. Наиболее высокими значениями ФЕС обладают базальные 
слабосцементированные песчаники, залегающие непосредственно на предвендской 
эрозионной поверхности. 
В верхней зоне склона Байкитской антеклизы ранневендские отложения образуют 
единый резервуар с подстилающими рифейскими карбонатными отложениями, а в средней, 
отделяются от него зональными покрышками представленными глинистыми отложениями 
позднего рифея. 
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